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BIM 造价人才和 BIM 应用技术岗位的衔接性研究
樊 磊 1 鞠 杰 2
河南应用技术职业学院 建筑工程学院（450000）
摘 要:随着建筑信息化的不断推进，BIM 技术在工程造价领域的应用越来越广泛，工程造价专业的人才培养
目标、课程改革方案、课程标准及课程实施等都有了相应的调整，如何使 BIM 造价人才与建筑相关企业的 BIM
应用技术岗位有效衔接成为了迫切需要解决的问题。文章通过企业对 BIM 应用技术岗位的能力要求，分析了




BIM 应用尚处于起步阶段， 能利用 BIM 技术达到
提高效率、节约成本、为企业创造高效益的 BIM 造
价人才极为紧缺， 故 BIM 造价技能人才需求量逐
渐增大。 高职院校工程造价专业顺应市场对人才的
需求，着重培养掌握工程技术、造价专业技能及施



































大 部 分 人 觉 得 BIM 是 软 件、BIM 是 虚 拟 可 视
















2 现阶段企业对 BIM 应用技术岗位的需求
1）业主方重视 BIM，需要 BIM 造价人才能有清
晰的思路去运用 BIM，使用 BIM 进行采购、设计、施
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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